Miskolc város, az egész megye minden nevelője és nevelésügyi dolgozója fájó felháborodással itélte el a rákosista Gerő-klikk aljas provokációját ... by Nevelői Munkástanács Intéző Bizottsága közread.
A n e v e l é s  d o l g o z ó i n a k  k ö v e t e l é s e i ,
M isk o lc  v á r o s ,  az  e g é s z  Megye m inden  n e v e l ő j e  é s  n e v e lé s ü g y i  
d o l g o z ó j a  f á j ó  f e l h á b o r o d á s s a l  i t é l t a ' e l  a  r á k o s i s t a  G e r ő -k l ik k  a l ­
j a s  p r o v o k á c i ó j á t .  R ó s z t v e t t ü n k  a  munkások t ü n t e t ő  f e l v o n u l á s á n ,  
e g y e t é r t é s ü n k e t  f e j e z t ü k  k i  a  M u n k á s ta n á c s  é s  D i á k p a r l a m e n t  k ö v e t e ­
l é s e i v e l ,  s z t r á j k b a s z ó l i t ó  é s  minden más f e l h í v á s á v a l .  M e g a la k í to t ­
tu k  a  N e v e l ő i  M u n k á s t a n á c s o t  é s  f e l s z a b a d u l ó  l e l k e s e d é s s e l  k ö s z ö n t -  
jü k  a  k i v í v o t t  e r e d m é n y e k e t .
A N e v e l ő i  M u n k á s ta n á c s  a  M is k o lc  v á r o s i ,  é s  a z  e d d i g  'b e n t já r t  
m egye i  n e v e l ő k n e k ,  -  a  p e d a g ó g u s  S z a k s z e r v e z e t  á l t a l  ö s s z e á l l í t o t t ,
-  k ö v e t e l é s e i v e l  e g y e t é r t  é s  a z t  a  Megyei  M u n k á s t a n á c s  e l é  t e r j e s z t i .  
E l e g f o n t o s a b b  k ö v e t e l é s e k  c s a k  a z  e l m ú l t  évek  é s  a  m ost k ib o n ta k o zó  
u j  é l e t  k ö z ö t t i  á t m e n e t  i d e j é r e  v o n a t k o z n a k ,  m e r t  m eggyőződésünk, 
hogy h a z á n k  k ö z é l e t é n e k  e g é s z e n  u j  v o n á s a i  g y o r s a n  k ifo r m á ló d n a k , é s  
ebben  a  n e v e l é s  m u n k á s a i  m é l t ó  é s  m e g b e c s ü l t  h e l y e t  kapnak, -  v a l ó ­
ban  e m b e r i ,  h i v a t á s u k n a k  é s  f o n t o s  m un k á ju kn ak  m e g f e l e l ő  körülm ények  
k ö z é  k e r ü l n e k .  N e v e l ő i n k  k ö v e t e l i k  hog y :
1 .  Az o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  h i v a t a l s e g é d e i  é s  t e o h n i k a i  d o lg o s ó in a k  
a  n e v e l ő  munka s e g í t ő i n e k  k e z d ő  f i z e t é s e  8 0 0 . - P t  l e g y e n .
Az óvónők kezd ő  f i z e t é s e  1000» - F t ,  -  a  t a n í t ó k é  l lO O .-P t*  ?  a Fő­
i s k o l a i  k é p e s í t é s ű  t a n á r o k é  1 2 0 0 . - P t  é s  a z  E gyetem i  k é p e s í t é s ű  
t a n á r o k  k e z d ő  f i z e t é s e  1 3 0 0 . - P t  l e g y e n .  A 3 5 /1 9 5 5 .  MT. r e n d e le t  
t á b l á z a t a i  s z e r i n t  a r á n y o s a n  e m e lk e d j é k  a  f i z e t é s  s z o l g á l a t i  évek  
s t b .  a l a p j á n .
Az E gyetem i  o k t a t ó s z e m é l y z e t  ez  óv s z e p t e m b e r i  b é r r e n d e z é s é t  úgy  
k e l l  a r á n y o s a n  e m e l n i ,  hogy  a z  a  b é r s z i n t k ü l ö n b s é g  ami a  3 5 /1 9 5 5 .  
MT. r e n d e l e t  t á b l á z a t a i  é s  mai b é r ü k  k ö z ö t t  f e n n á l l  továb b ra  i s  
# - o s a n  m egm arad jon .
O r v o s o l n i  k e l l  az  o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  a d m i n i s z t r a t í v  d o lg o z ó in a k  
/ g o n d n o k o k ,  k ö n y v t á r o s o k  s t b . /  b é r s é r e l m é t .  Ezek k e z d ő f i z e i é s e  
v é g z e t t s é g ü k n e k  é s  f e l e l ő s s é g ü k n e k  m e g f e l e l ő e n  1 1 0 0 - 1 3 0 0 . - F t  l e ­
gyen .
2. Minden t ú l ó r a ,  l e g y e n  az  s z a k k ö r ,  o s z t á l y f ő n ö k i  ó r a ,  s p o r t d é l u ­
t á n ,  é n e k k a r ,  m ű h e l y g y a k o r l a t  vagy  h e l y e t t e s i t é s ,  az  Óvodában é s  
Á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  1 2 . - P t  a  K ö z é p i s k o l á b a n  1 5 . - P t  l e g y e n .
3 .  Az 1945 . é v ek  e l ő t t i  s z o l g á l t a t á s o k a t  v i s s z a  k e l l  á l l i t a n í t
a /  3 h ó n a p n á l  r ö v i d e b b  i d e i g  t a r t ó  b e t e g s é g  i d e j é r e  100 $ - 6 0  f i ­
z e t é s t  i l l e t m é n y j e g y z é k e n  a  f i z e t ő  h e l y e n  k i f i z e t v e ,  
b /  v i s s z a  k e l l  a d n i  a z  50 fi-ов v a s ú t i  a r c k é p e s  i g a z o l v á n y t ,  
с /  E l  k e l l  t ö r ö l n i  a  g y e r m e k t e l e n s é g i  a d ó t ,  a  c s a l á d i  p ó t l é k o t  
v i s s z a  k e l l  t e r j e s z t e n i  a  nem dolgozó  f e l e s é g r e ,  egy  gyermeki'© 
i s '  inig a z  t a n u l m á n y a i t  b e  nem v é g z i ,  de l e g f e l j e b b  24 é v e s  k o ­
r á i g .  A c s a l á d i  p ó t l é k o t  é r d e m l e g e s e n  f e l  k e l l  e m e l n i ,  
d /  V i s s z a  k e l l  a d n i  a  l a k b é r p ó t l é k o t ,  v ag y  i n g y e n e s  s z o l g á l a t i  
l a k á s t .
4 .  R end ezn i  k e l l  a  n y u g d i j a t  ú g y ,  hogy  10 é v e s  s z o l g á l a t  t e r e m t s e n  
40 $ - 0 8  n y u g d í j j o g o s u l t s á g o t  a  k ö v e t k e z ő  15 év  m inden  é v e  2 # - o a  
a z  u t o l s ó  10 é v  m inden  é v e "3 $ - q s  e m e l k e d é s t  j e l e n t s e n  8 í g y  35 
é v  a l a t t  minden d o lg o z ó  e l e r h e s s e  a  100 $ - o s  n y u g d i j a t .
5 .  Minden f a l u s i  é s  t a n y a i  i s k o l a  m e l l e t t  g y a k o r l o - k e r t t e j r ü l e t e t  
k e l l  b i z t o s í t a n i .  A f a l u s i  é s  t a n y a i  n e v e l ő k  k a p j a n a k  egy h o l d  
k o n y h a k e r t i  f ö l d e t  a  k ö z s é g h e z  k ö z e l  o t t  a h o l  ez még nem t ö r t é n t  
meg.
6 .  H a l a d é k t a l a n u l  v i s s z a  k e l l  a d n i  a z  o k t a t á s i  c é l o k r a  k é s z ü l t  min­
den é p ü l e t e t ,  m inden  s z o l g á l a t i  l a k á s t .  B i z t o s í t a n i  k e l l  azok 
v i s s z a a l a k í t á s á n a k  k ö l t s é g e i t .
/74—
D eb rece n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár.
7* Minden l a k á s é p í t é s n é l  a  l a k á s o k  5 # - a  p e d a g ó g u so k  r é s z é r e  b i z t o s í ­
t a n d ó ,  -  a  r é g i  nagyüzem i  t e l e p e k n é l  ú j r a  b i z t o s í t a n i  k e l l  a  n e v e ­
l ő  s z ü k s é g l e t n e k  m e g f e l e l ő e n  l a k á s t .
8 .  Ahol p. n e v e l ő  j o g o s u l t a n  i g é n y l ő  g y e rm e k e in e k  szám a e l é r i  a  30 f ő t  
é e  h a  a z t  k é r i k  k ü l ö n  n a p k ö z i  o t t h o n o k a t  k e l l  f e l á l l í t a n i .
Minden do lgozónak , ,  a  n e v e l ő k n e k  i s  a  l e g k ö z e l e b b i  üzem i Konyhán 
e g y s é g e s  e l l e n s z o l g á l t a t á s é r t  k e l l  a z  é t k e z é s t  l e h e t ő v é  t e n n i .
9 .  Minden n e v e l ő  r é s z é r e  m u n kakö p en y t  k e l l  b i z t o s í t a n i  3 é v e s  k i h o r ­
d á s á é i  » -  v e g y é s z e k n e k , t e c h n i k a i  d o lg o z ó k n a k  1 é v e s  k i h o r d á s s a l .
1 0 . L e h e tő v é  k e l l  t e n n i  a  n e v e l ő k n e k  ö r ö k  l a k á s s z e r z é s é t ,  vag y  c s a l á d i  
h á z  é p í t é s é t ,  h o s s z ú  l e j á r a t ú  k a m a tm e n te s  á l l a m k ő l c s ö n n e l ,  é p í t é s i  
anyagok  e l ő z e t e s  f e l t é t e l e  n ő i k ü l . ,
M e g k ü l ö n b ö z t e t é s  n é l k ü l  e g y s é g e s e n  b i z t o s í t a n d ó  a  s z o c i á l i s  j u t t a ­
t á s o k  / ü d ü l é s  s t b . / ,  -  e g y s é g e s  l e g y e n  a  j ó l é t i  p é n z  i s  a g  üzem i 
d o l g o z ó k k a l .
1 1 . K ö v e t e l j ü k  a  s z t r á j k j o g  b i z t o s í t á s á t .
1 2 . Minden i s k o l a  l e g y e n  ö n á l l ó  g a z d a s á g i  e g y s é g ,  k ö l t s é g v e t é s é t  a  
t á r g y é v  e l ő t t  3 h ó n a p p a l  j ó v á  k e l l  h a g y n i ,  s z á m a d á s á t  é v e n t e  f e l ü l  
k e l l  v i z s g á l n i  é s  a  s z á m a d á s i  é v e t  k ö v e t ő  3 hónapon  b e l ü l  a  f e l ­
m e n t é s t  meg k e l l  a d n i .
1 3 . P o k o z a t o e a n  a r r a  k e l l  t é r n i ,  hogy  a  J á r á s i  T a n ü g y i g a z g a t á s  meg­
s z ű n j ö n ,  a  f e l ü g y e l e t e t  é s  i r á n y í t á s t  f é l f ü g g e t l e n i t e t t  sz ak m a i  ёв  
á l t a l á n o s  k ö r z e t i  f e l ü g y e l ő k  l á s s á k  e l .
14*A n e v e l ő k  k i n e v e z é s e ,  á t h e l y e z é s e  a z  OM. j o g k ö r e  l e g y e n  a  Megyei 
s z e r v e k  v é l e m é n y e z é s e  a l a p j á n .  N e v e l ő f e l m e n t é s e ,  e l b o c s á j t á s a  c s a k  
f e g y e l m i  u t ó n  t ö r t é n h e t .
1 5 . V é g e z e t ü l  j a v a s o l j u k  a  S z a k s z e r v e z e t i  S z e rv e k  ú j r a v á l a s z t á s á t  a  
l e g a l s ó b b  s z e r v e k t ő l  a  K ö z p o n t i  V e z e t ő s é g i g ,  t e l j e s e n  t i t k o s  s z a ­
v a z á s  a l a p j á n .  A v á l a s z t o t t  s z e r v e k  c sak  a  v á l a s z t ó k  f e l é  t a r t o z ­
zan a k  f e l e l ő s s é g g e l  é s  b á r m i k o r  v i s s z a h í v h a t ó k  l e g y e n e k .  A p e d a g ó ­
g u s  S z a k s z e r v e z e t  l e g y e n  s z a b a d  s z a k s z e r v e z e t .  A t a n ü g y i g a z g a t á s  
n e v e l ő i  k é p e s í t é s ű  d o l g o z ó i  s o r o l t a s s a n a k  n e v e l ő i  s t á t u s z b a ,  I g a z ­
g a t ó k é n á l  magasabb a l a p b é r  j e l l e g ű  p ó t l é k k a l  é s  l e h e s s e n e k  a  f l ed a -  
gó g u s  S z a k s z e r v e z e t  t a g j a i .  J á r á s o n k é n t  l e g y e n  egy f é l  f ü g g e t l e n í ­
t e t t  nem i g a z g a t ó  s z a k s z .  e l n ö k ,  M egyénkén t  é s  Megyei v á r o s o k b a n  
egy f ü g g e t l e n  e ln ö k  é s  minden 1500 d o lg o z ó  u t á n  1 -1  f é l £ ü g g e t l e n  
r e s z o r t f e l e l ó s .
1 6 . A P e d a g ó g u s  S z a k s z e r v e z e t  f e l a d a t a  m i n d e n e k e l ő t t  a z  é r d e k v é d e l e m ,  
a  k u l t u r á l i s  é s  s z o c i á l i s  i g é n y e k  b i z t o s í t á s a  l e g y e n .
И.
A M i s k o l c i  Nevelőm unkások  T a n á c s á n a k  h a t á r o z a t a i »  1 .  A N apközi  O t t h o ­
nokban  N apk ö z i  O t t h o n o s  Óvodákban a z  é t k e z t e t é s t  s z ü k s é g s z e r i n t  ü z e ­
m e l t e t n i  k e l l .  A f e l ü g y e l e t e t  i n s p e k c i ó  s z e r ű e n  a  t a n t e s t ü l e t  v a l a ­
m ennyi  t a g j a  l á s s a  e l .  2: A t a n í t á s  t o v á b b i  i n t é z k e d é s i g  s z ü n e t e l .
3 .  N a p o n ta  9 - 1 2  k ö z ö t t  m inden  i s k o l a  s z e r v e z z e  meg a  r á d i ó  é s  t e l e f o n ­
i n s p e k c i ó t .  4 .  Minden i s k o l a  o k t a t á s i  i n t é z m é n y  v e z e t ő j e *  o k t . o s z t . é s  
P e d . S z a k s z e r v e z e t i  d o lg o z ó  a  N e v e l ő i  M u n k á s t a n á c s  i r á n y í t á s a  m e l l e t t  
v é g e z z e  to v áb b  m u n k á j á t .  5. Minden i s k o l a  a z o n n a l  a l a k i t s a  meg a z  i s ­
k o l a i  Nevelőm unkás  T a n á c s o t  l o  n e v e l ő n k é n t  1 - 1  / 1 5  u t á n  m ár  2 s t b /  
t a g g a l .
A M i s k o l c i  N e v e l ő i  M u n k á s ta n á c s  j a v a s o l j a ,  hogy  a  Megyei i s k o l á k  i s  
h a s o n l ó a n  h o z zá k  l é t r e  a z  i s k o l a i ,  j á r á s i  N e v e l ő i  M u n k á s t a n á c s o k a t  a 
v e z e t ő k ,  v e z e t ő  s z e r v e k ,  a k t . o s z t á l y o k ,  P e d . S z a k s z e r v e z e t  t o v á b b i  i -  
r á n y i t á s á r a .  K ü l d j e n e k  J á r á s o n k é n t  egy t a n á c s k ü l d ö t t e t  a  n o v .  - á n  
10 ó r a k o r ,  A N e v e lő k  Házában  m e g a l a k í t a n d ó  Megyei N evelőm unkás  Ta­
n á c s b a .  A k ü l d ö t t e k  h o z z á k  f e l  mind a  h a t á r o z a t o t ,  mind a  k ö v e t e l é s e k  
Megyei j a v a s l a t a i t  k i e g é s z i t é s e i t .
MiHkolp lQSfi Október* N e v e l ő i  M u n k á s ta n á c sM i s k o l c ,  1 93b .  O k t ó b e r  51 .  I n t é z ő  B i z o t t s á g a
D eb rece n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár.
